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No 3069 TURKISH MARCH 
FROM “THE RUINS OF ATHENS" 
TURKISH MARCH 
FROM “THE RUINS OF ATHENS’.’ 
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SERENADE MATINALE. 
FREDERIC BINET,Op.45. 
Vivace. Allegretto. M. M 1,88 
For Fine only. 
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WHEN FLOWERS BLOOM 
Blon. 
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speaks from her heart to 
loves but me a - loL “t> the sun_ to the day, The star— to the night, The 
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bird to the wood-land tree,_ id the hammer’s beat for the an - vil bright,The 
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hammer’s beat for the an-vil bright,And my heart, my heart for thee. 
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